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COMMONWEALTH FUND ANNOUNCEMENT EXPECTED SOON; F a v o r a b l e r e p o r t s have been r e c e i v e d 
f r o m t h e Commonwealth Fund on a maj o r BUSM/College o f L i b e r a l A r t s g r a n t p r o p o s a l 
t o i n t e g r a t e and c o o r d i n a t e i n s t r u c t i o n on t h e two campuses. An o f f i c i a l announce-
ment o f t h e g r a n t award i s e x p e c t e d t o be made by t h e U n i v e r s i t y soon. 
The g r a n t w o u l d s u p p o r t t h e d e s i g n o f a new and more f l e x i b l e c u r r i c u l u m f o r 
premed s t u d e n t s and s t u d e n t s o f t h e b a s i c m e d i c a l s c i e n c e s a t t h e School o f M e d i c i n e . 
The new c u r r i c u l u m would i n t e g r a t e s c i e n c e and l i b e r a l a r t s i n s t r u c t i o n a t CLA and 
BUSM, t h u s e l i m i n a t i n g much redundancy and making p o s s i b l e t h e c o m p l e t i o n o f many 
o f t h e b a s i c m e d i c a l s c i e n c e courses d u r i n g t h e u n d e r g r a d u a t e y e a r s . 
P r i m a r i l y a f f e c t e d w o u l d be t h e l a s t two y e a r s o f l i b e r a l a r t s e d u c a t i o n and 
th e f i r s t y e a r o f t h e m e d i c a l c u r r i c u l u m . 
ADMISSION APPLICATIONS TOP 7 ,800: More t h a n 7,800 a p p l i c a t i o n s f o r a d m i s s i o n t o n e x t 
f a l l ' s f i r s t - y e a r c l a s s have been r e c e i v e d — u p f r o m U,200 l a s t y e a r — a c c o r d i n g t o 
Jacob Swartz, M.D., a s s o c i a t e dean f o r a d m i s s i o n s . There a r e 133 f i r s t - y e a r s e a t s , 
o f w h i c h a p p r o x i m a t e l y 50 a r e r e s e r v e d f o r s t u d e n t s i n t h e Six-Year Program. 
Swartz s a i d t h e l a r g e i n c r e a s e i n a p p l i c a t i o n s can be a t t r i b u t e d t o BUSM's 
h a v i n g j o i n e d t h e American M e d i c a l C o l l e g e s A p p l i c a t i o n S e r v i c e (AMCAS). Under t h e 
AMCAS system, a p r o s p e c t i v e m e d i c a l s t u d e n t submits a s i n g l e a p p l i c a t i o n , i t s 
f o r m agreed upon by t h e a p p r o x i m a t e l y 90 p a r t i c i p a t i n g m e d i c a l c o l l e g e s , w i t h a 
r e g i s t r a t i o n f e e t h a t c o v e r s a p p l i c a t i o n s t o s e v e r a l m e d i c a l s c h o o l s . 
T w e n t y - f i v e p e r c e n t o f t h e a p p l i c a n t s t o t h e f i r s t - y e a r c l a s s a r e women. T h i s 
marks a 10 p e r c e n t drop f r o m l a s t y e a r ' s a p p l i c a n t p o o l , Swartz s a i d . So f a r , 385 
m i n o r i t y s t u d e n t s have a p p l i e d , and 22 have been a c c e p t e d . 
"Though BUSM's p a r t i c i p a t i o n i n AMCAS has i n c r e a s e d t h e Admissions Committee's 
a p p l i c a t i o n l o a d , i t has made r e c o r d - k e e p i n g much e a s i e r , " Swartz s a i d . "For example, 
t h e AMCAS computers t e l l us how many s t u d e n t s a p p l y t o BUSM f r o m each u n d e r g r a d u a t e 
c o l l e g e . " 
UH CONFRONTS DEFICIT, MOVES TO CUT EXPENSES: S t r i c t e r f i n a n c i a l s c r e e n i n g o f p o t e n t i a l 
p a t i e n t s and e l i m i n a t i o n o f 60 p o s i t i o n s f r o m t h e UH p a y r o l l a r e among economy measures 
announced by U n i v e r s i t y H o s p i t a l l a s t week i n response t o a p r o j e c t e d $ 2 . 5 - m i l l i o n 
d e f i c i t f o r t h i s y e a r . 
A f o u r - p o i n t program f o r r e d u c i n g expenses and f r e e c a r e , t o be e f f e c t i v e 
i m m e d i a t e l y , was o u t l i n e d by H o s p i t a l A d m i n i s t r a t o r John H. Betjemann i n a l e t t e r 
s ent t o a l l UH employees Feb. 2k. The p l a n c a l l s f o r ( l ) e l i m i n a t i o n o f 60 p e r s o n n e l 
p o s i t i o n s , w i t h an accompanying e f f o r t t o reduce t h e number o f a c t u a l l a y - o f f s by 
- c o n t . -
A member of Boston University Medical Center 
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t r a n s f e r r i n g employees t o v a c a n t p o s i t i o n s , where p o s s i b l e ; (2) a f r e e z e on a l l c a p i t a l 
p r o j e c t s , e xcept t h o s e t h a t produce revenue, and on t h e purchase o f new equipment, 
except f o r emergency r e p l a c e m e n t ; ( 3 ) t i g h t e n i n g o f f i n a n c i a l s c r e e n i n g p o l i c i e s f o r 
i n p a t i e n t a d m i s s i o n s and i n t h e Emergency Room and c l i n i c s t o reduce t h e amount o f 
f r e e c a r e ; and (U) c l o s e m o n i t o r i n g o f s e r v i c e s f o r M e d i c a i d p a t i e n t s i n an e f f o r t 
t o keep t h e c o s t o f t h e s e s e r v i c e s i n l i n e w i t h t h e $268-per-day reimbursement schedule 
e s t a b l i s h e d by t h e s t a t e f o r M e d i c a i d p a t i e n t s . I t now c o s t s t h e H o s p i t a l on t h e 
average $U0 per day more t o c a r e f o r M e d i c a i d p a t i e n t s t h a n t h e s t a t e w i l l pay. 
FACULTY APPROVES SPLITTING B.O.D. IN TWO; B i o l o g y o f Disease w i l l become two 
s e p a r a t e c o u r s e s , each w i t h i t s own f i n a l g r a d e , as t h e r e s u l t o f f a c u l t y a p p r o v a l 
o f a C u r r i c u l u m Committee p r o p o s a l . B e g i n n i n g n e x t y e a r , t h e s i x - m o n t h - l o n g , hOO-
c o n t a c t - h o u r course w i l l be s p l i t i n t o two p a r t s , between t h e c a r d i o v a s c u l a r and GI 
b l o c k s , i n Fe b r u a r y . The s p l i t i s exp e c t e d t o cause no s i g n i f i c a n t change i n course 
c o n t e n t o r i n t h e o r d e r o f t h e i n d i v i d u a l b l o c k s . 
John McCahan, a s s o c i a t e dean and chairman o f t h e C u r r i c u l u m Committee, t o l d t h e 
Feb. 9 f a c u l t y m e e t i n g a t w h i c h t h e p r o p o s a l was approved t h a t t h e change was d i c t a t e d 
by t h e d i f f i c u l t y o f d e v e l o p i n g a w o r k a b l e makeup p o l i c y f o r a cou r s e o f such l e n g t h . 
I n a d d i t i o n , he s a i d , t h e C u r r i c u l u m Committee f e l t a s i n g l e grade was an i n a d e q u a t e 
r e f l e c t i o n o f t h e amount and scope o f t h e work c o v e r e d i n t h e co u r s e . 
HOSPITAL, UNION REACH AGREEMENT: U n i v e r s i t y H o s p i t a l and t h e D i s t r i c t 1199-Mass. 
b a r g a i n i n g u n i t r e ached agreement Jan. 31 on wage i n c r e a s e s f o r t h e t h i r d y e a r o f a 
t h r e e - y e a r c o n t r a c t , t h u s a v e r t i n g a s t r i k e t h a t had been t h r e a t e n e d . 
The agreement c a l l s f o r a 30-cent p e r - h o u r i n c r e a s e e f f e c t i v e Feb. 1 , 19TT, and 
an a d d i t i o n a l f i v e - c e n t i n c r e a s e e f f e c t i v e A p r i l 1 , 1977- New h i r e s w i l l s t a r t a t 
e x i s t i n g wage r a t e s u n t i l Aug. 1 , 1977, when minimum h i r i n g r a t e s w i l l be i n c r e a s e d 
fJ.ve p e r c e n t . The t o t a l a n n u a l c o s t t o t h e H o s p i t a l o f t h e agreement i s j u s t under 
seven p e r c e n t . 
The D i s t r i c t 1199 b a r g a i n i n g u n i t r e p r e s e n t s t h e H o s p i t a l ' s d i e t a r y and 
housekeeping employees, p a t i e n t e s c o r t s and n u r s i n g a s s i s t a n t s . 
SANDSON TO SPEAK AT MARCH 9 FILM PROGRAM: Dean John I . Sandson, M.D., w i l l be a 
f e a t u r e d speaker a t a March 9 f i l m and d i s c u s s i o n program h o n o r i n g Walsh McDermott, 
M.D., p r o f e s s o r o f p u b l i c a f f a i r s i n m e d i c i n e a t t h e C o r n e l l U n i v e r s i t y C o l l e g e 
o f M e d i c i n e and v i c e p r e s i d e n t o f t h e Robert Wood Johnson F o u n d a t i o n . 
A l s o p a r t i c i p a t i n g i n t h e d i s c u s s i o n f o l l o w i n g t h e f i l m on McDermott's c a r e e r 
w i l l be D a v i d E. Rogers, M.D., p r e s i d e n t o f t h e Robert Wood Johnson F o u n d a t i o n , and 
McDermott h i m s e l f . The f i l m program, one i n t h e s e r i e s "Leaders i n American 
M e d i c i n e , " w i l l be h e l d a t k:30 p.m. i n t h e Countway L i b r a r y o f M e d i c i n e a t 
10 S h a t t u c k S t . , Boston. Refreshments w i l l be se r v e d b e f o r e t h e program a t k p.m. 
EVANS CLINIC OPENING CALLED SUCCESSFUL: A p p r o x i m a t e l y 20 p a t i e n t s were seen on opening 
day o f t h e new Evans M e d i c a l C l i n i c Feb. i L , and, i n s p i t e o f what c l i n i c manager 
L a u r i e Schoen d e s c r i b e d as "a few h e c t i c moments," t h e debut o f t h e new U n i v e r s i t y 
H o s p i t a l g e n e r a l m e d i c a l and m e d i c a l s u b s p e c i a l t y c l i n i c was "a g e n e r a l l y s u c c e s s f u l 
day." 
F i v e o f t h e Evans group's s i x c l i n i c s occupy newly c o n s t r u c t e d q u a r t e r s on t h e 
f i r s t f l o o r o f t h e D o c t o r s O f f i c e B u i l d i n g ; t h e d e r m a t o l o g y c l i n i c i s on t h e f i f t h 
f l o o r . Each c l i n i c o c c u p i e s i t s own s m a l l s u i t e a r e a . 
- c o n t . -
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The g e n e r a l m e d i c i n e , a l l e r g y and d e r m a t o l o g y c l i n i c s "began o p e r a t i o n i n t h e i r 
new o f f i c e s d u r i n g t h e week o f Feb. 1 U - I 8 . A l l o t h e r m e d i c a l s u b s p e c i a l t y c l i n i c s 
began t o o p e r a t e o u t o f t h e DOB on Feb. 22. 
The Evans M e d i c a l C l i n i c b r i n g s t o g e t h e r i n one system and i n one p l a c e t h e 
f o r m e r UH g e n e r a l m e d i c a l and m e d i c a l s u b s p e c i a l t y c l i n i c s w i t h t h e f o r m e r p r i v a t e 
p r a c t i c e s o f t h e p a r t i c i p a t i n g p h y s i c i a n s . The C l i n i c i s s t a f f e d by t h e Evans 
M e d i c a l F o u n d a t i o n , e s t a b l i s h e d 18 months ago e x c l u s i v e l y f o r t h e b e n e f i t o f t h e 
H o s p i t a l and School o f M e d i c i n e i n c a r r y i n g o u t p a t i e n t c a r e , r e s e a r c h and t e a c h i n g 
a c t i v i t i e s . 
Chuck Schwager, Evans M e d i c a l C l i n i c a d m i n i s t r a t o r , s a i d Boston U n i v e r s i t y 
employees who have Master M e d i c a l coverage m i g h t be i n t e r e s t e d t o know t h a t Master 
M e d i c a l c o v e r s 100 p e r c e n t o f t h e c o s t s o f a l l v i s i t s t o Evans group c l i n i c s , 
e x c l u d i n g t h o s e f o r r o u t i n e p h y s i c a l check-ups. 
UH ANNUAL REPORT TO BE NEWS SUPPLEMENT: U n i v e r s i t y H o s p i t a l ' s 19T6-TT an n u a l r e p o r t 
w i l l t a k e t h e u n u s u a l f o r m o f a l 6-page supplement t o 2k E a s t e r n Massachusetts 
newspapers, sc h e d u l e d t o appear March 23 and 2k. The r e p o r t w i l l h i g h l i g h t s i x UH 
"Centers o f E x c e l l e n c e " : i t s C a r d i o v a s c u l a r Programs, Cancer Care Programs, New ^ 
England R e g i o n a l S p i n a l Cord I n j u r y C e n t e r , Evans M e d i c a l C l i n i c , I n s t i t u t e f o r t h e 
C o r r e c t i o n o f F a c i a l D e f o r m i t i e s , and N e u r o l o g i c a l Programs. The supplement i s 
e x p e c t e d t o r e a c h 330,000 homes and more t h a n a m i l l i o n r e a d e r s . » 
"CHILDREN AT RISK" COURSE ATTRACTS ATTENTION: A t t r a c t i n g t h e a t t e n t i o n o f l a w y e r s 
and h e a l t h p r o f e s s i o n a l s f r o m v a r i o u s p a r t s o f t h e N o r t h e a s t i s a u n i q u e c o u r s e 
c a l l e d " C h i l d r e n a t R i s k , " b e i n g g i v e n by t h e Masters i n P u b l i c H e a l t h Program d u r i n g 
i t s w i n t e r t e r m , w h i c h began Jan. I T . Douglas Decker, Ph.D., t h e program's 
a s s o c i a t e d i r e c t o r , r e p o r t s t h a t t h e c o u r s e has prompted i n q u i r i e s f r o m l a w s c h o o l s 
i n New J e r s e y and New York and f r o m persons i n Washington, D.C. , 
The c o u r s e i s t a u g h t by J o e l A l p e r t , M.D., chairman o f t h e Department o f 
P e d i a t r i c s and d i r e c t o r o f t h e D i v i s i o n o f P e d i a t r i c s a t BCH, and by Leonard G i a n t z , 
J.D., s t a f f a t t o r n e y a t t h e BU Center f o r Law and H e a l t h Sciences and a BUSM i n s t r u c -
t o r i n s o c i o - m e d i c a l s c i e n c e s and community m e d i c i n e . I t d e a l s w i t h a b r o a d spectrum 
o f l e g a l and m e d i c a l i s s u e s a f f e c t i n g c h i l d r e n i n v a r i o u s r i s k g r o u p s , and i n c l u d e s 
such m a t t e r s as t h e l e g a l s t a t u s o f t h e c h i l d , c h i l d n e g l e c t and abuse, c h i l d r e n 
w i t h s p e c i a l needs, e x p e r i m e n t a t i o n w i t h c h i l d r e n , a d o p t i o n and f o s t e r c a r e , p o v e r t y , 
a d o l e s c e n c e , and t h e c h i l d ' s r i g h t s w i t h r e s p e c t t o r e p r o d u c t i o n . 
The 28 persons e n r o l l e d i n t h e c o u r s e i n c l u d e a p e d i a t r i c i a n who heads a s c h o o l 
h e a l t h system i n Rhode I s l a n d and commutes t o B o s t o n f o r l e c t u r e s . S e v e r a l o t h e r 
p h y s i c i a n s and a number o f nurses f r o m o u t s i d e t h e U n i v e r s i t y a r e e n r o l l e d , as a r e 
more t h a n a dozen persons f r o m v a r i o u s g r a d u a t e programs on t h e C h a r l e s R i v e r 
campus. The c o u r s e i s t h e o n l y one o f f e r e d by t h e MPH program t h a t has been opened 
t o persons n o t e n r o l l e d i n t h e degree program. Decker s a i d . 
HEALTH LAW EXPERTS INCREASE BUSM ROLE: The i n v o l v e m e n t i n School o f M e d i c i n e courses 
o f s t a f f members f r o m t h e Center f o r Law and H e a l t h S c i e n c e s , who a l r e a d y conduct 
p o p u l a r seminars i n l a w and m e d i c i n e as p a r t o f t h e f i r s t - y e a r s o c i o - m e d i c a l s c i e n c e s 
c o u r s e , i s i n c r e a s i n g w i t h t h e a d d i t i o n o f h e a l t h - l a w courses t o t h e c u r r i c u l u m o f t h e 
M a s t e r s i n P u b l i c H e a l t h program. D u r i n g t h e f i r s t semester, George J. Annas, J.D., 
d i r e c t o r o f t h e C e n t e r and an a s s i s t a n t p r o f e s s o r o f s o c i o - m e d i c a l s c i e n c e s and community 
m e d i c i n e , and Leonard G l a n t z , J.D. (see s t o r y a b o v e ) , t a u g h t P u b l i c H e a l t h I , an 
i n t r o d u c t o r y c o u r s e d e s c r i b e d by program a d m i n i s t r a t o r s as v e r y p o p u l a r w i t h s t u d e n t s . 
- c o n t . -
Next f a l l a cou r s e e n t i t l e d " R e g u l a t i n g Science t h r o u g h Law" w i l l be added t o 
t h e program and w i l l d e a l w i t h t h e v a r i o u s l e g a l aspects, o f g e n e t i c s r e s e a r c h , i n -
c l u d i n g t h e c o n t r o v e r s i a l r e s e a r c h i n t o r e c o m b i n a n t DNA. The cour s e w i l l be t a u g h t 
j o i n t l y by Annas and a g e n e t i c i s t r - p h y s i c i a n . 
A co u r s e i n h e a l t h r e g u l a t i o n and p o l i c y w i l l be t a u g h t by Annas and G l a n t z 
d u r i n g t h e w i n t e r t e r m n e x t y e a r , and p l a n s a r e i n t h e works f o r t h e two l a w p r o -
f e s s o r s t o t e a c h a f u l l - s e m e s t e r c o u r s e i n human e x p e r i m e n t a t i o n t h a t w o u l d p r o b a b l y 
be i n t r o d u c e d i n t o t h e MPH c u r r i c u l u m a y e a r f r o m n e x t f a l l . 
VISITING PROFESSOR GAFFNEY TO GIVE CREASY LECTURE; Thomas E. G a f f n e y , M.D., d i r e c t o r 
o f t h e Department o f Pharmacology a t t h e M e d i c a l C o l l e g e o f South C a r o l i n a i n 
C h a r l e s t o n , w i l l d e l i v e r t h e p r e s t i g i o u s Creasy Memorial L e c t u r e on Thursday, A p r i l 
i k , a t k p.m. i n K e e f e r A u d i t o r i u m . The t i t l e o f t h e l e c t u r e i s "Hypotheses R e l a t e d 
t o t h e Development o f New C a r d i o v a s c u l a r Drugs." 
The School o f M e d i c i n e i s one o f 10 m e d i c a l s c h o o l s n a t i o n w i d e t o be awarded a 
W i l l i a m N. Creasy V i s i t i n g P r o f e s s o r s h i p o f C l i n i c a l Pharmacology f o r t h e c u r r e n t 
academic y e a r by t h e Burroughs Wellcome Fund. 
G a f f n e y , whose v i s i t i s b e i n g co-sponsored by t h e departments o f Pharmacology 
and A n e s t h e s i o l o g y , w i l l spend t h e week o f A p r i l 11-15 a t BUSM. I n a d d i t i o n t o t h e 
Greasy Memorial L e c t u r e , he w i l l d e l i v e r t h e f o l l o w i n g t a l k s : 
1 . Tues., A p r i l 12, 9 a.m. " C r i t e r i a f o r t h e Choice o f A n t i h y p e r t e n s i v e 
Drugs," f o r BUSM I I c l i n i c a l pharmacology c o u r s e , 
i n l e c t u r e room. 
2. Tues., A p r i l 12, 3 p.m. 
3. Wed., A p r i l 13, noon 
k. Wed., A p r i l 13, 2 p.m. 
" M i s c e l l a n e o u s Pharmacology f o r A n e s t h e s i o l o g i s t s , " 
f o r a n e s t h e s i o l o g y w e e k l y seminar, room t o be 
announced. 
" S t u d i e s P e r h e x i l i n e i n E x p e r i m e n t a l M y o c a r d i a l 
I n f a r c t i o n , " f o r d e p a r t m e n t a l seminar, L-301. 
" U s e f u l n e s s o f Mass Fragmentography and Echo 
C a r d i o g r a p h y i n Pharmacology," f o r methods 
c o u r s e , p l a c e t o be announced. 
DRUG RESEARCHERS PUBLISH BOOK ON BIRTH DEFECTS: Three r e s e a r c h e r s a t t h e Drug 
E p i d e m i o l o g y U n i t , a l l a s s o c i a t e p r o f e s s o r s o f m e d i c i n e , a r e c o - a u t h o r s o f a book 
e n t i t l e d " B i r t h D e f e c t s and Drugs i n Pregnancy," j u s t p u b l i s h e d by P u b l i s h i n g Sciences 
Group, I n c . The a u t h o r s a r e O l l i P. Heinonen, M.D., Dennis S l o n e , M.D., and Samuel 
S h a p i r o , M.B., F.R.C.P. 
The book p r e s e n t s d a t a f r o m a p r o s p e c t i v e s t u d y o f drugs used by more t h a n 
50,000 women, between 1958 and 19^5, i n r e l a t i o n t o b i r t h d e f e c t s i d e n t i f i e d i n t h e i r 
c h i l d r e n . " I t i n c l u d e s m a t e r i a l t h a t s h o u l d be o f i n t e r e s t t o s c i e n t i s t s concerned 
w i t h a l l a s p e c t s o f t e r a t o l o g y , and p a r t i c u l a r l y t o e p i d e m i o l o g i s t s engaged i n 
e x p l o r i n g b i r t h d e f e c t s , whether f r o m t h e p e r s p e c t i v e o f h y p o t h e s i s g e n e r a t i o n , o r 
fr o m t h a t o f h y p o t h e s i s t e s t i n g , " a spokesman f o r t h e p u b l i s h e r s a i d . 
- c o n t . -
The Drug E p i d e m i o l o g y U n i t , l o c a t e d i n Cambridge and headed hy Drs. Slone and 
S h a p i r o , i s c u r r e n t l y i n v o l v e d i n f o u r r e s e a r c h p r o j e c t s : an i n t e n s i v e d r u g 
s u r v e i l l a n c e s t u d y o f h o s p i t a l i z e d p e d i a t r i c p a t i e n t s ; a s t u d y t e s t i n g t h e h y p o t h e s i s 
t h a t female hormones, i n g e n e r a l , and o r a l c o n t r a c e p t i v e s , i n p a r t i c u l a r , a r e 
a s s o c i a t e d w i t h an i n c r e a s e d r i s k o f m y o c a r d i a l i n f a r c t i o n i n women under 50; a 
s t u d y t o i d e n t i f y p o s s i b l e c a u s a l r e l a t i o n s h i p s between c e r t a i n drugs and c e r t a i n 
d i s e a s e s ; and an e x p l o r a t i o n o f t h e h y p o t h e s i s t h a t use o f diazepam ( V a l i u m ) i n 
pregnancy may be a s s o c i a t e d w i t h an i n c r e a s e i n C l e f t anomalies i n o f f s p r i n g . 
STUDENTS WEIGH COMMUNITY HEALTH RESOURCES I N PRECEPTORSHIP PROGRAM: F o u r t h - y e a r 
School o f M e d i c i n e s t u d e n t s e n r o l l e d i n t h e Community D i a g n o s i s r o t a t i o n a r e ex-
p e r i e n c i n g f i r s t - h a n d t h e r i g o r s o f p r i m a r y c a r e and f a m i l y p r a c t i c e i n m e d i c a l l y 
u n d e r s e r v e d communities t h r o u g h o u t New England,. 
Each o f t h e ^0 t o 50 s t u d e n t s p a r t i c i p a t i n g i n t h e program i s a s s i g n e d t o a 
p h y s i c i a n - p r e c e p t o r who i s i n e i t h e r s o l o o r group p r a c t i c e . I n t h e p a s t , s t u d e n t s 
have been s e n t a l l o v e r t h e c o u n t r y , f r o m I n d i a n r e s e r v a t i o n s i n t h e Southwest t o 
a town near Juneau, A l a s k a . New f e d e r a l r e g u l a t i o n s now l i m i t t h e program t o 
New England. 
Program D i r e c t o r Summer H. Hoffman, M.D., d i r e c t o r o f t h e home m e d i c a l s e r v i c e 
and a p r o f e s s o r o f s o c i o - m e d i c a l s c i e n c e s and community m e d i c i n e , s a i d he i s c u r r e n t l y 
a w a i t i n g a c t i o n on a $697,000 g r a n t p r o p o s a l s u b m i t t e d t o DHEW i n December. The 
funds would be used t o r e i m b u r s e p r e c e p t o r s and h e l p d e f r a y t h e c o s t s o f t h e program 
f o r t h e n e x t f i v e y e a r s . 
. - ft 
I n a d d i t i o n t o t h e i r m e d i c a l r e s p o n s i b i l i t i e s , s t u d e n t s i n t h e program e v a l u a t e 
t h e community's r e s o u r c e s f o r d e l i v e r i n g m e d i c a l c a r e t o i t s c i t i z e n s — s u c h t h i n g s 
as emergency m e d i c a l s e r v i c e s , n u r s i n g home c a r e , and m e n t a l h e a l t h , d r u g and 
a l c o h o l r e h a b i l i t a t i o n t h e r a p y . " I t ' s one t h i n g f o r a s t u d e n t t o be J u s t an 
a p p r e n t i c e and q u i t e a n o t h e r f o r him o r her t o be m e d i c a l l y a t t u n e d t o t h e community 
e n v i r o n m e n t , " s a i d Hoffman. " I n some i n s t a n c e s t h e s t u d e n t s ' community r e p o r t s 
have s e r v e d as a b a s i s f o r l o n g - t e r m h e a l t h p l a n n i n g i n t h e community." 
87 M.D.s LEARN, ARGUE, SKI AT SMUGGLER'S NOTCH: E i g h t y - s e v e n p h y s i c i a n s f r o m a l l 
over t h e c o u n t r y met w i t h 1 ^ School o f M e d i c i n e f a c u l t y members i n t h e s c e n i c 
mountains o f Vermont e a r l y l a s t month f o r a c o n t i n u i n g - e d u c a t i o n c o u r s e e n t i t l e d 
" C o n t r o v e r s i e s i n I n t e r n a l M e d i c i n e . " 
The c o u r s e was h e l d a t Smuggler's Notch i n J e f f e r s o n v i l l e f r o m Jan. 31 t o 
Feb. 3. D i s c u s s e d were such d i v e r s e t o p i c s as t h e p r e v e n t i o n o f c o r o n a r y h e a r t 
d i s e a s e ; c o n t r o v e r s i e s i n t h e management o f k i d n e y stones and t h e use o f s t e r o i d s and 
immunosuppressive drugs i n SLE; whether c e l l k i l l i s t h e answer t o t r e a t m e n t o f 
l e u k e m i a ; c o n t r o v e r s i e s i n t h e management o f n o d u l a r g o i t e r ; and t h e use and abuse 
o f s t e r o i d s i n c l i n i c a l m e d i c i n e . I n a d d i t i o n t o t h e s i x h ours o f cour s e m a t e r i a l 
g i v e n d a i l y , m e d i c a l " f i r e s i d e " c h a t s were h e l d i n t h e evenings among f a c u l t y 
members and p r a c t i t i o n e r s . 
I n t h e t i m e between s e s s i o n s , p h y s i c i a n s s k i e d , p l a y e d t e n n i s and swam a t t h e 
Vermont r e s o r t . 
The course was d i r e c t e d by D a n i e l S. B e r n s t e i n , M.D., a s s o c i a t e dean f o r 
c o n t i n u i n g e d u c a t i o n , and Robert M. L e v i n , M.D., program d i r e c t o r o f p o s t g r a d u a t e 
e d u c a t i o n f o r t h e Department o f M e d i c i n e . "We have r e c e i v e d n o t h i n g b u t r a v e s about 
t h e i n t e l l e c t u a l and r e c r e a t i o n a l a s p e c t s o f t h e program," Dr. L e v i n s a i d . 
Because o f t h e f a v o r a b l e response t o t h e program, p l a n s a r e b e i n g made t o h o l d 
t h e c o u r s e a t Smuggler's Notch a g a i n n e x t y e a r . 
SANDSON MEETS WITH FAR-FLUNG ALUMNI: Dean John I . Sandson has met w i t h a l u m n i groups 
i n r e c e n t months as f a r away as San F r a n c i s c o and P u e r t o R i c o , and as c l o s e t o home 
as P r o v i d e n c e . I n November t h e Dean met i n f o r m a l l y w i t h s e v e r a l a l u m n i i n San 
F r a n c i s c o , where he was a t t e n d i n g t h e C o u n c i l o f Deans m e e t i n g d u r i n g t h e a n n u a l 
m e e t i n g o f t h e American A s s o c i a t i o n o f M e d i c a l C o l l e g e s . 
D u r i n g a Janua r y t r i p t o P u e r t o R i c o , Sandson had d i n n e r w i t h a group o f l o c a l 
a l u m n i a t t h e home o f C a r l o s Munoz McCormack, M.D., Class o f '30. The dean showed 
s l i d e s o f t h e School and o f t h e U n i v e r s i t y and t o l d t h e group about r e c e n t d e v e l o p -
ments a t BUSM. The f o l l o w i n g week a s m a l l group o f P r o v i d e n c e - a r e a a l u m n i g a t h e r e d 
a t t h e home o f Dr. and Mrs. Edward S p i n d e l l (he i s Class o f '53 and a s s i s t a n t 
s e c r e t a r y o f t h e A l u m n i A s s o c i a t i o n ) on Jan. 28 t o t a l k w i t h Sandson and hear t h e 
l a t e s t news about t h e School. 
MARCH 15 I S APPLICATION DEADLINE FOR CRC MEMBERSHIP: A p p l i c a t i o n d e a d l i n e f o r t h e 
c u r r e n t membership e l e c t i o n t o t h e Cancer Research Center a t Boston U n i v e r s i t y i s 
Tuesday, March 15. Two more e l e c t i o n s w i l l be h e l d t h i s y e a r . 
Among o t h e r b e n e f i t s , members o f t h e c e n t e r may r e c e i v e a s s i s t a n c e i n d e v e l o p i n g 
m u l t i d i s c i p l i n a r y s c i e n t i f i c / c l i n i c a l programs and w i l l have access t o t h e c e n t e r ' s 
r e s o u r c e s and t o l i s t s o f a v a i l a b l e equipment. 
A p p l i c a t i o n s and f u r t h e r i n f o r m a t i o n a r e a v a i l a b l e f r o m t h e Cancer Research 
Center o f f i c e , L -310, Boston U n i v e r s i t y School o f M e d i c i n e , 80 E. Concord S t . , 
Boston 02118, t e l . 2i+T-60T6. 
The c e n t e r i s funded t h r o u g h a c o r e g r a n t f r o m t h e N a t i o n a l Cancer I n s t i t u t e . 
OSKI TO GIVE E L I FRIEDMAN LECTURE MAY l 8 : Frank A. O s k i , M.D., a p r o f e s s o r o f 
p e d i a t r i c s a t t h e S t a t e U n i v e r s i t y o f New York, U p s t a t e M e d i c a l Center, Syracuse, 
w i l l g i v e t h e f o u r t h E l i Friedman Memorial L e c t u r e on May l 8 a t h:30 p.m. i n t h e 
H a r r i e t McCormack B u i l d i n g A u d i t o r i u m o f Boston C i t y H o s p i t a l a t 35 Northampton S t . 
Oski w i l l speak on " I r o n D e f i c i e n c y : A T o t a l Body Dise a s e . " r. 
The l e c t u r e honors Dr. E l i Friedman, one o f Boston's f i r s t p e d i a t r i c i a n s , 
who was a s s o c i a t e d w i t h BCH f o r more t h a n hO y e a r s . The p u b l i c i s i n v i t e d . 
For f u r t h e r i n f o r m a t i o n , p l e a s e c o n t a c t J o e l J . A l p e r t , M.D., p r o f e s s o r apd c h a i r - ' 
man. Department o f P e d i a t r i c s , Boston C i t y H o s p i t a l , 8 l 8 H a r r i s o n Ave., Boston 02118. 
HEALTH LAW LIBRARY TO OPEN ON CHARLES RIVER CAMPUS: The BU Center f o r Law and 
H e a l t h Sciences w i l l open i t s new h e a l t h l a w l i b r a r y May 15 w i t h a d e d i c a t i o n g a t h e r i n g 
a t t h e Center. The o n l y l i b r a r y o f i t s k i n d i n New England, i t w i l l be one o f o n l y 
a few h e a l t h l a w l i b r a r i e s i n t h e c o u n t r y . C a r d i o l o g i s t E l l i o t S a g a l l , M.D., and 
George Annas, J.D., d i r e c t o r o f t h e Center f o r Law and H e a l t h Sciences and a BUSM 
a s s i s t a n t p r o f e s s o r o f s o c i o - m e d i c a l s c i e n c e s and community m e d i c i n e , w i l l s e r v e as 
c o d i r e c t o r s . 
- c o n t . -
The l i b r a r y w i l l be c a l l e d t h e Boston Un i v e r s i t y - A m e r i c a n S o c i e t y of Law and 
M e d i c i n e L i b r a r y o f Law M e d i c i n e and w i l l be l o c a t e d on the f o u r t h f l o o r o f the 
Center's o f f i c e b u i l d i n g a t 209 Bay S t a t e Road. I t w i l l i n c l u d e some m a t e r i a l s 
t o o s p e c i f i c i n s u b j e c t m a t t e r t o be f o u n d i n e i t h e r m e d i c i n e o r law l i b r a r i e s . 
BRIEFLY NOTED: The l e a d r e v i e w i n t h e book column o f JAMA f o r Jan. 31 was de v o t e d 
t o Q u a l i t y Assurance i n H e a l t h Care, e d i t e d by R i c h a r d H. Eg d a h l , M.D., Ph.D., 
d i r e c t o r o f t h e M e d i c a l C e n t e r , and P a u l M. Gertman, M.D., c h i e f o f t h e H e a l t h Care 
Research S e c t i o n , BUSM D i v i s i o n o f M e d i c i n e . The h i g h l y l a u d a t o r y r e v i e w d e s c r i b e d 
t h e book as "a mine o f i n f o r m a t i o n , " and "a v a l u a b l e r e f e r e n c e source f o r t h o s e 
who t r y t o d e f i n e q u a l i t y i n h e a l t h c a r e and ways t o a c h i e v e good h e a l t h c a r e " . . . . 
A $10,000 g r a n t f r o m t h e J o s i a h Macy, J r . F o u n d a t i o n t o c o n t i n u e s u p p o r t o f t h e 
H i s t o r y o f M e d i c i n e programs a t BUSM has been r e c e i v e d by George E. G i f f o r d , J r . , 
M.D., an a s s i s t a n t p r o f e s s o r o f s o c i o - m e d i c a l s c i e n c e s . G i f f o r d a l s o r e c e i v e d a 
$3 ,500 g r a n t f r o m t h e Macy F o u n d a t i o n t o s u p p o r t p u b l i c a t i o n o f h i s book Psychotherapy 
P s y c h o a n a l y s i s and t h e New England M e d i c a l Scene, l89^-19^^, t o be p u b l i s h e d t h i s 
s p r i n g . . . . 
A c o n f e r e n c e on t h e p r o t e c t i o n o f human r e s e a r c h s u b j e c t s and t h e r o l e o f 
i n s t i t u t i o n a l r e v i e w boards w i l l be h e l d on A p r i l l 6 and 17 a t S u f f o l k Law S c h o o l , 
h i Temple S t . , Boston. George Annas, J.D., and Leonard G l a n t z , J.D., o f t h e 
Department o f S o c i o - M e d i c a l Sciences and Community M e d i c i n e , w i l l d i s c u s s " I n f o r m e d 
Consent and Assessment o f R i s k , " and "The Needs o f S p e c i a l S u b j e c t s , " r e s p e c t i v e l y . 
For a d d i t i o n a l i n f o r m a t i o n r e g a r d i n g t h e c o n f e r e n c e , c a l l Joan R a c h l i n a t 617/357-0202 
To i n s u r e optimum s e c u r i t y a t BUMC, a l l f a c u l t y , s t u d e n t s and s t a f f must wear 
a v a l i d i d e n t i f i c a t i o n badge. I f you have l o s t y o u r badge, i t i s i m p o r t a n t t h a t you 
n o t i f y t h e P e r s o n n e l Department t o a r r a n g e f o r a replacement....The a p p o i n t m e n t 
o f C h r i s t i n e Mather t o t h e p o s i t i o n o f p e r s o n n e l r e p r e s e n t a t i v e i n t h e P e r s o n n e l 
Department has been announced by Howard D. Buzzee, p e r s o n n e l and p a y r o l l manager.... 
The s c h e d u l e f o r t h e r e c r e a t i o n a l f a c i l i t i e s a t t h e Solomon C a r t e r F u l l e r M e n t a l 
H e a l t h C e n t e r , o r i g i n a l l y p u b l i s h e d i n t h e Janua r y F r o n t 8e C e n t e r , has been changed. 
E f f e c t i v e Feb. 1 t o May 3 1 , t h e hours a r e as f o l l o w s : The gymnasium w i l l be open 
Monday f r o m 11 a.m. t o noon and Thursday f r o m 2 t o 3 p.m.; t h e swimming p o o l w i l l 
be open on Tuesday f r o m 1 1 a.m. t o noon, Thursday f r o m 6 t o 7 p.m., and F r i d a y f r o m 
12 t o 1 p.m 
School o f M e d i c i n e s t a f f members n e e d i n g e x t r a h e l p w i t h c l e r i c a l t a s k s can 
t a k e advantage o f a s e r v i c e o f f e r e d by t h e Solomon C a r t e r F u l l e r M e n t a l H e a l t h Center. 
C l i e n t s o f t h e G l e n d a l e House, w h i c h serves f u n c t i o n a l l y d i s a b l e d a d u l t s , work a t 
t h e F u l l e r Center on Wednesdays, and a t G l e n d a l e House i n D o r c h e s t e r on Mondays, 
Tuesdays, and Thursdays, p e r f o r m i n g such t a s k s as c o l l a t i n g , f o l d i n g , l a b e l l i n g , 
s t u f f i n g and s e a l i n g e nvelopes. The work i s done f r e e o f charge and i s s u p e r v i s e d 
by t h e G l e n d a l e House s t a f f . For more i n f o r m a t i o n c o n t a c t P a t i e n c e Kowal, d i r e c t o r 
o f t h e G l e n d a l e House program, a t 265-3726. 
News & Notes i s a p u b l i c a t i o n o f t h e O f f i c e o f I n f o r m a t i o n a l S e r v i c e s . I f you have 
news o f p o s s i b l e i n t e r e s t to' t h e School o f M e d i c i n e community, c a l l News ge Notes 
e d i t o r L o r r a i n e L o v i g l i o a t e x t . 5606, o r w r i t e t o h e r a t t h e O f f i c e o f I n f o r m a t i o n a l 
S e r v i c e s , P-300. From o u t s i d e t h e M e d i c a l C e n t e r , c a l l 2U7-5606, o r w r i t e t o S u i t e 
300, 720 H a r r i s o n Ave., Boston 02118. 
